
























































































































































































































































































『明治聖徳記念学会紀要』復刊第 51 号、438～445 頁 
http://www.mkc.gr.jp/seitoku/pdf/f51-21.pdf 







このつくばリポジトリ版を、決定稿とします。2019 年 4 月 1 日、津城記。 
 
 
